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~!  luz esse proeesso e pennitarn ao brasileiro ter eonseieneia do jogo de 
espelhos em que sua imagem e manipulada. A conseientizagäo ampla-
mente divulgada desse proeesso pode ter, ereio eu, ate mesmo eonse-
qüeneias polftieas e econömieas no plano das relag5es pessoais envolvendo 
negociag5es, na medida em que sera possfvel a eada um entender eom que 
annas ideol6gieas 0 outro negoeia, e eseolher 0 que quer para eie. 
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A ETNOPOESIA DE  HUBERT FICHTE 
Ruth Röhl* 
Abstract: This paper is meant to be an introduction to the works of Huber! Fichte. 
It presents same passages frorn his texts  Lhat help to understand his ethnopoetics. 
Keywords: Huber! Fichte; Homosexuality; Ethnopoetics. 
Zusammenfassung: Der vorliegende Aufsatz  ist als eine Einführung  in  Hubert 
Fichtes Werke gedacht. Er stellt einige Texlpassagen vor, die zum Verständnis seiner 
Ethnopoesie beitragen. 
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Hubert Fichte e um escritor sensfvel, crftico, irreverente: "Ich 
bin ein Mischling ersten Grades, ein uneheliches Kind und nun auch 
noch schwul." (Sou um mestigo de primeiro grau, filho de mäe sol-
teira e ainda por cima viado.) 
Näo obstante a gama de fonnas e conte6dos varios, a obra de 
Fichte mostra grande coerencia interna. No fundo, seu tema central e 
o homern, seus sentimentos e desejos reprimidos, seus impulsos irra-
cionais, bem corno seu anseio por transcender a realidade - pela ma-
gia, pela experiencia extatica ou por excessos de todo tipo. 
*'  A autara 6 profcssora livre-dacente da Departamenta de Letras Modemas, Area de Ale-
maa, da USP. 
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:,'  Se uma das vertentes da atividade literaria de Fichte flui  do 
material autobiografico, a outra e dada pelo material autentico, colhi-
do preferencialmente no submundo de Hamburgo e em varios pafses 
da Africae das Americas. A buscado "outro", do marginal, do primi-
tivo e do ex6tico e um reflexo da busca de si  mesmo. Passagens 
selecionadas mostram a tendencia de Fichte de combinar elementos 
dessemelhantes, sua predile9äo pelo irregular, pelo fragmentario. 
A etnolingüfstica e uma ciencia que por meio da lingüfstica 
procura descobrir 0 espfrito de um grupo etnico e sua cultura. Assim, 
a etnopoesia e uma poesia que procura descobrir 0 espfrito de um 
grupo etnico e sua cultura. Resta saber 0 que e poesia. Poesia e 0 
texto no qual esta centrada a fun9äo poetica. Todo texto pode ser . 
poesia, contanto que aponte a fun9äo poetica corno fun9äo capital. 
Ern Observa,öes hereticas pra uma nova ciencia do  Homem 
(1976), Fichte diz: "Se tomarmos por compara9ao a linguagem dos 
antigos te6ricos, estudiosos do  comportamento e etn610gos - de 
Hesfodo, dos pre-socraticos, de Her6doto - seu fasc[nio, sua discipli-
na, sua leveza, sua fantasia, sua liberdade, sua concisäo, em suma, 
sua beleza, compreenderemos 0 quanta nosso confronto com 0 mun-
do  diminuiu, 0 quanta decaiu 0 insosso roroc6 didatico de nossas 
faculdades e revistas. (  ... ) 0 que se pretende com isso? A sujei9ao. A 
sujei9äo atraves de uma linguagem da ciencia. (  ... ) 0 desprezo, a es-
cravidäo, a fome, a fealdade, a sede de destrui9äo näo diminuiram 
desde os pre-socraticos; 0 problema e que nossa ci viliza9äo arrasta a 
todos para a destrui9äo, näo apenas 0 ser humano, mas tambem tudo 
o que existe: animais, plantas, agua e ar.  (  ... ) Mas sera que isso quer 
dizer que a linguagem cientffica deveria se retrair a ritos assepticos, a 
ladainhas pseudo-sintaticas, com as  quais ela encobre a opressäo? 
(  ... ) Por que 0 etn610go rejeita suas possibilidades esteticas?" 
No Brasil, Fichte entrevistou varias pessoas ligadas ao candom-
ble. Vejamos 0 que eie diz no texto Wilma diz: "Mes que vem fa90 22 
anos. Minha infäncia foi  muito boa. Aos sete anos tudo era bonito. 
Meu pai gostava muito de  mim.  Tfnhamos uma casa maravilhosa. 
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Comigo tudo come90u muito cedo. Com oito anos ja era mocinha. Ja 
menstruava. Com 12 era mulher. Ja tinha perdido a virgindade. Aos 
14 anos fui trabalhar e freqüentava a escola a  noite. Nasci em Salva-
dor.  Mas meus pais Se  mudaram para 0 Rio quando eu tinha dois 
anos.  Näo tenho nenhuma lembran9a de Salvador. Na Bahia meus 
pais haviam levado uma vida normal. Aqui no Rio eies näo tinharn 
nada. (  ... ) Nossa casa ficava em uma favela. Tfnhamos 0 melhor bar-
raco de toda a favela. (  ... ) Todo munda dizia para minha mäe: A se-
nhora precisa ir a um terreiro de umbanda, isso que esta acontecendo 
com asenhora e macumba. Acabamos indo, portanto, a um terreiro 
de umbanda. Um dia, durante uma festa, tive um choro convulsivo. 
Näo sabia por que estava chorando. A mäe-de-santo me pegou pela 
mäo e me levou ate 0 centro do terreiro. Entäo eu comecei a girar. Eu 
rodava, rodava, rodava. Esbarrava em tudo. Pelo amor de Deus, eu 
quero parar. Näo parava. A mäe-de-santo disse: Ah, mais uma filha 
de Oxum. - Porque na umbanda dizem que, quando a gente chora, e 
filha de Oxum." 
Essa discordia concors näo s6 consegue captar arealidade com-
plexa do homern, corno tambem da a  sua obra uma fei9äo dionisfaca. 
No texto fichteano convivem imagens er6ticas e imagens que tradu-
Zem crueldade e morte; e a mascara de Dioniso - deus do sexo e do 
extase, mas tambem da melancolia e da morte - que evoca: "In meinem 
Bewusstsein liegen Samenflüssigkeit und Todesflüssigkeit nahe 
zusammen." (Ensaio sobre a puberdade) (Ern minha consciencia es-
täo pr6ximos 0 liquido do semen e 0 liquida da morte.) 
o estilo inconfundfvel de Fichte salta aos olhos tanto em sua 
fiC9äo corno em seus estudos s6cio-cientfficos, aproximando-os. En-
quanta utiliza em sua fiC9äo 0 metodo cientffico da pesquisa, sele9äo 
e elabora9äo de dados autenticos, ou nela incorpora fatos e vivencias 
de outras culturas, näo abre mäo do elemento estetico ao documentar 
essas culturas, trazendo-as ao leitor sem empobrece-las pela Iingua-
gern  cientffica, na medida em que valoriza as camadas sonoras da 
palavra e 0 ritmo. 
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Conc1uindo, gostariamos de acrescentar que näo e apenas por 
suas qualidades esteticas que a obra de Fichte merece a nossa aten-
9äo. Fichte conhece muito bem 0  Brasil; pesquisou 0  candomble no 
Rio, na Bahia, a Casa das Minas no Maranhäo. Sua obra tem muito a 
nos dizer sobre as raizes africanas de nossa cultura, 0  que atarna, 
para n6s, duplamente significativa. 
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ESTETICA DO FUTEBOL: BRASIL VS.ALEMANHA * 
Willi Bolle (arg.), Hans Vlrich Gumbrecht, 
FlavioAguiar, Antonio Medina, Jose Miguel Wisnik** 
Abstract: In September of 1997, a group of  German and Brazilian literary critics met 
at the University of Säo Paulo, in order [0 comment on the aesthetics of two great 
soccer schools.  As  our "basic text" we chose the match Gennany vs Brazil (final 
score: 3 : 3; half-time score: 0 : 3), which took place in Washington, in June 1993, 
belween the two tripIe World Champions. Hans UlrichGumbrecht (Stanford Uni ver-
sity) proposed a philosophical refleciion on football/Fußball, combined with a com-
parative analysis of  soccer and American football. In both modalities he identified the 
magie phenomenon of  "produ~tion  of  presence", which expresses itself through three 
functions: the ontological funclion (action vs nothing), the "epiphany of form" (the 
touch of genius) and the osciIIation between fmality and telos (linked to the mise-en-
scene of intention and contingency). These three functions manifest themselves in 
bOlh American football and soccer, but in different fornis. Flavio Aguiar (University 
of Säo Paulo) pointed out the phenomenon of empty spaces and the occupation of 
space. AntonioMedina (University ofSäo Paulo) contrasted the somewhat ontologic 
character of American football with the mimetic character of soccer, especially as 
played in Brazil, where the paradigm of masters and slaves is still present. lose Miguel 
Wisnik (University of Säo Paulo) elaborated on the dialectics of  production of pres-
ence (resistance against interpretation, "no-hermeneutics") and production of sense. 
[n  his  reply, Gumbrecht explained that the concepts of empty and occupied space , 
imply religious allusions (transcendental emptiness). Willi Bolle (University of Säo 
Paulo) raised the question ofthe extent to which the issue of aesthetics, seen from the 
perspective of American football and soccer, must be totally reconsidered. 
Keywords: Esthetics; Football (soccer); American football; Brazilian soccer; Ger-
man soccer; American football: philosophical analysis; Soccer: philosophieal analy-
sis; Soccer and American football: comparison. 
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